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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la aplicación del programa Brain 
Gym influye en el desarrollo de la atención en niños de 4 años de la Institución Educativa 
Maria Montessori del distrito de Comas, 2018. Así mismo los objetivos específicos en la 
atención selectiva, dividida y sostenida. El enfoque fue cuantitativo, tipo aplicada, nivel 
explicativo, diseño cuasi experimental, corte transversal, muestreo de tipo no probabilístico, 
la muestra de 50 niños, 25 pertenecen al grupo control y 25 al grupo experimental; para la 
recolección de datos se aplicó la técnica del Pre Test y Post Test , el instrumento fue una 
ficha de observación de construcción propia, la validez del instrumento fue de contenido, 
por lo que se hizo a través de juicio de expertos , con una fiabilidad de 0, 826  calculada con 
el Alfa de Cronbach, mediante el programa estadístico SPSS versión 24, los resultados 
fueron: En el Pre test del grupo control el 52% se encontró en un nivel de inicio y el 48% 
restante en un nivel de proceso, mientras que en el grupo experimental se evidenció que el 
100% estuvieron en un nivel de inicio. En el Post test del grupo control el 100% se 
encontraron en un nivel de proceso, mientras que el grupo experimental alcanzó un 100% 
situándose en un nivel de logro. Por lo tanto se concluye que la aplicación del programa 
práctico mental Brain Gym influye significativamente en el desarrollo de la atención en los 
niños de 4 años.  
 
 


















The present research work has as a general objective to determine if the application of the 
Brain Gym program influences the development of care in children of 4 years of the Maria 
Montessori Educational Institution of the district of Comas, 2018. Likewise the specific 
objectives in the selective, divided attention and sustained. The approach was quantitative, 
applied type, explanatory level, quasi-experimental design, cross-section, sampling of non-
probabilistic type, the sample of 50 children, 25 belong to the control group and 25 to the 
experimental group; for data collection the Pre Test and Post Test technique was applied, the 
instrument was an observation sheet of own construction, the validity of the instrument was 
content, so it was done through expert judgment, with reliability of 0, 826 calculated with 
the Cronbach's Alpha, through the statistical program SPSS version 24, the results were: In 
the Pretest of the control group, 52% was found in a beginning level and the remaining 48% 
in a process level , whereas in the experimental group it was evidenced that 100% were at a 
starting level. In the Post test of the control group, 100% were found at a process level, while 
the experimental group reached 100%, reaching an achievement level. Therefore, it is 
concluded that the application of the practical mental program Brain Gym significantly 
influences the development of care in children of 4 years.  
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